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COMMUNICATIONS 
Dosage Néphélo-colorimétrique du lactose 
par J.C. GoDFRAIN, P. BERTRAND et Mlle Léonce LIANDIER 
Poursuivant nos recherches sur l'application à l'analyse �hi­
mique des substances tensio-actives (1, 2, 3), il nous a paru inté­
ressant d'essayer d'appliquer notre technique de dosage des 
sucres réducteurs (1) en présence de Teepol 710 (Le Teepol 710 
contient 40 % d'alkyl-sulfate secondaire à 12 atomes de carbone 
environ), au lactose dans le lait. 
PRINCIPE : On utilise la réduction par le lactose du ferricya­
nure de potassium en ferrocyanure, qui en présence d'un - sel 
ferrique, donne un précipité de Bleu de Prusse. L'intensité de 
coloration est mesurée à l'électrophotomètre tricellule de JomN 
et YvoN. 
RÉACTIFS : 
a) Solution aqueuse de Métaphosphate de Sodium à 5 g pour 
100 ml ; 
b) Acide chlorhydrique pur ; 
c) Solution aqueuse de ferricyanure de potassium à 2 g ponr
1.000 ml ; 
d) Solution alcaline de cyanure de potassium, obtenue en 
ajoutant à 150,, ml de solution de cyanure de potassium à
1 g %, 100 ml d'une solution de carbonate <le sodium à
8 g %, et en complétant le volume à 500 ml a\'ec de l'e:m 
distillée ; 
e) Solution ferrique ainsi constituée : 
Sulfate ferrique 5 g,
Acide phosphorique à 85 % 75 ml, 
Eau distillée 100 ml ; 
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f) Solution de « Teepo] 710 » à 20 pour 100 en volume dans 
de l'eau distillée ; 
g) Solution étalon renfermant 5 g de lactose anhydre par 
litre. 
COURBE DE RÉFÉRENCE : A partir de la so1ution étalon de lac­
tose à 5 g par litre, on prépare, par dilution avec de l'eau dis­
tillée, une gamme renfermant de 0,50 g à 5 g de lactose par 
litre. 
On pré]ève 0,1 ml de chaque dilution et on ajoute 10 ml d'eau 
distillée. On mélange int 1 mement et on prélève 2 ml de chaque 
nouvelle dilution ainsi réalisée que l'on introduit <Ians un tube 
à essai portant un repère à 25 ml. On ajoute alors 1 ml de réac-
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tif alcalin de cyanure de potassium et 1 ml de solution de ferri­
cyanure de potassium à 2 g pour mille. 
La rigueur du dosage étant fonction de la température à 
laquelle on porte le liquide contenu dans les tubes. nous ajou­
tons à l'eau du bain-marie du chlorure de calcium (40 g) pour 
obtenir une température de 103-104° C. 
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On porte les tubes all' bain-marie bouillant pendant vingt­
cinq minutes. On refroidit rapidement sous courant d'eau. On 
ajoute alors 10 ml de la solution préparée extemporanément : 
Solution ferrique .............. : . . . . . . 10 cm3 
Solution de Teepol 710 à 20 % . . . . . . . . . 90 cm3 
Le ferrocyanure ferrique formé permet alors, après cinq mi­
nutes d'attente, le volume de chaque tube étant porté à 25 cm3 
avec de l'eau distillée, de prntiquer un dosage colorimétrique à 
l'électrophotomètre muni du filtre 70 (rouge), !es mesures étant 
réalisées en absorption. 
On retranche des valeurs obtenues celles données par un 
essai témoin traité dans les mêmes conditions expérimentales 
dans lequel la solution de lactose est remplacée par de l'eau 
distillée. Les résultats obtenus nous ont permis ile construire 
la courbe représentative. 
APPLICATION : Dosage du Lactose dans le Lait. Nos essais ont 
ëté réalisés avec du lait maternel et du lait de vache. Nous 
avons utilisé soit du lait frais, soit du lait bichromalé à 1 g par 
litre. La concordance des résultats obtenus nous a permis de 
nous rendre compte que l'addition de bichromate n'influençait 
en rien le dosage. Nous avons effectué sur les mêmes échan­
tillons le dosage par la méthode Causse-Bannans pour contrôler 
les résultats analytiques fournis par la technique colorimétrique. 
TECHNIQUE : 5 ml de lait sont placés dans un ballon jaugé de 
100 ml. La défécation est obtenue par addition de l ml d'acide 
chlorhydrique pur et de 5 ml de solution de métaphosphate de 
sodium à 5 % . On agile, on laisse reposer quelques minutes, on 
complète le volume à 100 ml avec de l'eau distillée. Après fil­
tration on prélève 0, 1 ml de la dilution au 1/20 obtenue, et on 
ajoute 10 ml d'eau. On mélange soigneusement et on prélève 
2 ml de cette nouvelle dilution que l'on place dans un tube gra­
dué de 25 ml. On ajoute 1 ml de solution de ferricyanure de 
potassium et 1 ml de ''Solution alcàline de cyanure et 1 ml de 
solution alcaline de cyanure et on porte 25 minutes au bain­
marie à 103-104°. On refroidit rnpidement sons courant d'eau. 
La formation de Bleu de Prusse est obtenue en ajoutant 10 ml 
de la solution de « Teepol-solution ferrique » préparée extem­
por:mément. Après cinq minutes d'attente on complète le volume 
à 25 ml avec de l'eau distillée et on pratique la lecture dans les 
conditions antérieurement décrites. Le tube témoin est réalisé 
en remplaçant le liquide de défécation par de l'eau distillée. La 
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différenœ entre les leclL�res électro-colorimétriques obtenues 
pour l'essai et pour le témoin rapportée sur la courbe de réfé­
rence donne la quantité de lactose en gr!lmme pour la prise 
Se:1u. Pour rapporter les résult!lls au litre, il suffit de tenir 
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CONCLUSION : Il nous a paru intéressant de réaliser la mise 
t"ll s uspens ion du précipité de Bleu de Prusse par du Teepol 710, 
car les résultats obtenus prouvent que la méthode est sensible 
el précise. De plus, le pouvoir stabilisant du Teepol 710 paraît 
supérieur ù celui de la solution -de polyvinylpyrolidone à 25 % 
�couramment utilisée) et le précipité de Bleu de Prusse reste 
stable dans ces condi lions trois à quatre heures. 
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DISCUSSION 
M. Dnrnux. - Il n'est pas d'usage d'intervenir pour critiqt:·�r une 
note dont l'auteur n'est pas présent, et je ne voudrais pas déroger ù 
cette tradition. La note de MM. Godfrain, .Bertrand et Liandier est 
{:xtrêmement intéressante, mais elle concernait seulement le dosage 
du lactose dans le lait, et c'est à ce sujet que je me permets d'inten·�nir. 
Il est une autre circonstance dans laquelle le dosage du lactose offr·e un 
très grand intérêt ; c'est lorsque l'on analyse certains produits de 
charcuterie dans lesquels l'introduction de poudre de lait ·2st mainte­
nant admise, tolérée. Ceux qui font l'analyse de ces produits <le 
charcuterie sont assez gênés, car jusqu'à présent je crois qu'ils se 
conkntaient de doser les sucres réducteurs directement, sans hydro­
lyse préalable, et qu'ils exprimaient le résultat de ce dosage en 
]actose, ce qui peut très bien ne pas être parfaitement exact, étant 
donn:?. que d'autr·2s substances réductrices peuvent intervenir aussi. 
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Il serait donc très souhaitable que les auteurs portent leur attention 
sur ce dosage du lactose dans les produits de charcuterie où peut entrer 
de: la poudr·e de lait ; ils nous rendraient ainsi un signalé service. 
:w. BLANCHARD. - La réaction décrite par les auteurs n'est pas spéci­
fique du lactose, on peut très bien trouver celte réaction <ivec le glucose. 
